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Salah satu keanekaragaman hayati di kawasan gunung Lawu adalah tumbuhan 
famili Asteraceae. Asteraceae adalah famili tumbuhan yang menjadi penyusun vegetasi 
penutup lantai hutan di kawasan gunung Lawu. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui jenis-jenis tumbuhan anggota famili Asteraceae di kawasan Gunung Lawu. 
Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplorasi. 
Pengambilan data dilakukan di kawasan gunung Lawu pada jalur pendakian Cemoro 
Kandang-Hargo Dumilah. Pengamatan spesimen dilakukan pada 7 stasiun berdasarkan 
ketinggian tempat. Hasil penelitian diperoleh 6 spesies yaitu Adenostema hirsutum L., 
Anaphalis javanica (Bl.) Boerl., Anaphalis longifolia (Bl.) DC., Chromolaena odorata 
L., Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore.,Dichrocephala chrysanthemifolia 
(Bl.) DC.  
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